



November - Oktober 1993
AKU 303. SISTEM MAI(LIJMAT PENGURUSAFI
Masa:[3jam]
ARAHAN
Sila pastikan bahawa kertas peperiksaan ini mengandungi DUA rnuka surat sebelunn anda
memulakan peperiksaan ini.
Xawab EI-{AII{ soalan" Bahagian A adalah $/AJIB. Jawab LIMA soalan daripada tsahagian B.
BAHAGTAN A - (WAJIB)
1. Anda telah mengetahui bahawa sistem mafttrunnat semestinya dapat menambahlean nilai'
Terangkan tentaig penambahan nilai-nilai tersebut ke-pq{a pengu.ru.s atasan anda yang





2. Apakah peranan pengguna yang bersangkutan
peribadi?
il.5 markahl
Bincangkan 3 kaedah pernbangunan sistem rnaklumat ISDLCI dan perbezaan di
antaranya.
[15 markah]




de.ngan sistem rnaklumat pengurusan
3.
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Biircangkan kelebihan dan kelemahan
systeml.
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Bincangkan perhubung.a.n.li{:1}lPaklumat pe'ngurusan antara 
jabatan [inter-
departmenral managemenr informatlon;fi#i ;.f, ruf,gsi Jnterprise 
(oiganisasi)'
[15 markah]
Apakatr fbktor-faktor yang boleh menjarnin kejayaan peraksanaan 
sistem maklumat?
[15 markah]
Terdapat lima jenis sistem maklumat pengurusan:^y::Hi1*t Gorry 
dan Scott Morton'
terdapat perhubungan/perkait.n y"frg r""pat antara : "Aiuli 
tt"*' i ni dengan aktiviti
perniagaan.












Bincangkan perkaitan antala- kelima-lima ienis sistem 
maklumat pengurusan dengan
aktiviti-aktivrtr perniagaan dalam u"ntul-ma:uik 
pengelasan di atas?
t15 markahl
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